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[摘　要 ]　在知识经济时代, 大学的地位和作用将发生巨大的变化。 大学将走进经济社会的中心,起到传授并传播
知识、创造且转化知识、储存与流通知识、评价和分配知识等重要作用。
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传统上一般认为, 大学的功能 (职能 )有三个:即培
养人才 (传承文化 )、发展科学 (科学研究 )和直接为社




































































































值? 什么知识没有价值? 必须进行筛选。 这是大学在
储存知识和信息前非常重要的一个环节。另外, 知识经
济时代的国际化趋势是不可抗拒的, 任何国家或地区,
都不能因自身的落后而排斥知识经济, 也不能因自身
的发达而独占知识经济。如何实现知识和信息资源共
享,是知识经济时代赋予大学的又一使命。这就需要大
学及时地、深入持久而广泛地开展国际合作与交流。
( 3)既储存知识又放贷知识。知识经济时代,知识将取
代货币而成为最重要的资源, 这种资源也仅仅是一种
原始的潜在的财富,要使它变为现实的财富,还得有一
个转换过程, 即把它应用到生产领域,创造物质财富和
精神财富。大学是创造知识的“工厂”,也是转化知识的
“企业”,还是储存知识的“银行”。知识和信息及其拥有
者,可以储存到大学中, 或以原始资本的形式,或以专
利的形式。大学再通过“放贷”, 使知识进入流通领域,
促进知识的使用和消费,进而产生经济效益和社会效
益。大学将成为知识经济时代经济运作的中枢。
4. 评估和分配知识
在知识经济时代,大学直接为社会服务还表现在
评估知识和分配知识上。知识是资本,它不同于货币资
本,其价值的高低或是否具有价值, 不能直接量化, 需
通过评估的方法来间接量化。事实上,目前我们对企业
中无形资产的价值量化也是通过评估来实现的。未经
评估的知识就难以进入市场流通。从条件和威望来看,
大学最有希望成为知识经济时代的知识评估机构。 大
学所要承担的另一项职责是分配知识。我们知道,在知
识经济时代, 知识是财富,占有知识就是占有财富。 对
个人来说,获得创造知识的能力将具有特殊的意义。教
育,特别是接受大学教育是获取这种能力的最有效方
式和最主要途径。从这样的角度来认识,大学教育的实
质就是对社会财富的分配形式。
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